























































Self-formation model for university students
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Summary
　This study examined the self-formation model for university students. One hundred university students participated in 
this study. Main results were as follows: ① Motivation and coping affected the students' evaluation for their own activities. 
Its evaluation influenced students' identity formations through the self-growth orientation. ② "Lack of strategies to express 
themselves" in the coping had an inhibitory influence on students' identity formations.
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　2011 年 11 月から 12 月にかけて関東圏にある A
大学の学生を対象に、とてもそう思う（6）～全く
そう思わない（1）の 6 段階評定で、測定尺度への
回答を求めた。記入漏れのない回答者は、1 年 21 名、
2 年 83 名、3 年 22 名、4 年 24 名、計 150 名であった。
そのうち集団活動とアルバイトを両方とも行ってい
る回答者は計 78 名であり、集団活動を行っている
回答者は計 100 名（1 年 15 名、2 年 51 名、3 年 15 名、
































































































































表 5　変数の相関係数（N=100）  **:p<.01  *:p<.05
21
大学生の自己形成モデルの検討
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